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Orléans – 4bis rue des Anguignis
Opération préventive de diagnostic (2016)
Julien Courtois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic archéologique du 4bis rue des Anguignis s’est déroulé entre le 02 et 03
octobre 2016. Il a précédé la construction d’un immeuble dans un quartier ayant livré
plusieurs traces d’occupation antique, et dont on sait qu’il commence à être urbanisé le
long des axes de sortie de ville à partir de la fin du Moyen Âge.
2 L’unique tranchée a été réalisée selon un axe est-ouest au centre de la parcelle, dans
une cour ceinturée d’anciens bâtiments industriels. Le substrat (limon sableux jaune)
n’a été atteint qu’au moyen d’une tarière manuelle dans un sondage profond, à près de
91,75 m NGF, soit à 3,87 m de la surface actuelle.
3 Ce substrat est recouvert par une série de remblais ou de terres de culture sur une
épaisseur d’au moins 1,40 m, qui ont livré du mobilier céramique daté du Ier s. apr. J.‑C.
pour les remblais les plus anciens et du IIIe s.  pour le plus récent. Ces remblais sont
recoupés par la fondation d’un petit muret large de 0,35 m, orienté nord-sud, bâti au
moyen de TCA en remploi liées à l’argile. Aucun niveau d’occupation ni aménagement
associé  à  ce  mur  n’a  été  mis  au  jour.  Celui-ci  est  daté  du  IIIe s.,  par  déduction  et
recoupement stratigraphique. Il pourrait s’agir d’un petit muret parcellaire, proche des
petits fossés ou sablières possiblement datés de la même époque, observés à environ
100 m à l’est, sur le site du 28 rue du Coq Saint-Marceau (Site 45.234.042 : Petit, Vilpoux
1991). L’arase de cette fondation, située à 2,40 m de profondeur (à 93,16 m NGF), est
recouverte par un remblai épais de 0,60 m, livrant du mobilier du IVe s.
4 Le  sommet  de  la  stratigraphie  est  constitué  de  remblais  des  époques  médiévales,
modernes et contemporaines, sur environ 1,40 m d’épaisseur. Ces remblais peuvent à la
fois correspondre à des apports volontaires d’amendement ou d’exhaussement des sols,
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ou encore à des dépôts alluviaux liés aux crues du fleuve. Les observations de terrain
n’ont pas permis d’orienter l’interprétation de ces remblais entre ces deux hypothèses.
 
Fig. 1 – Mur parcellaire antique
Cliché : J. Courtois (pôle d’Archéologie, Ville d’Orléans).
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